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Berdasarkanhasilpenelitianyang dilakukan mengenaifaktor yang berhubungan dengan 
kepesertaan masyarakat pada program bpjs kesehatan di wilayah kerja psukesmas 
sialangdapatdisimpulkan : 
1. Separuhrespondenpeserta mampu yang memiliki pendapatan diatas rata-rata 
2. Lebihdariseparuhrespondenmemiliki pengetahuan rendah mengenai program BPJS 
Kesehatan  
3. Separuhrespondenmemiliki pendidikan rendah  
4. Lebihdariseparuhresponden memiliki sikap negatif  
5. Sebagian kecil respondenmemiliki motivasi rendah  
6. TerdapathubunganbermaknaantaraPengetahuan dengan Kepesertaan masyarakat pada 
program BPJS Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Sialang Kabupaten 
Dharmasraya Tahun 2016 
7. Tidak terdapathubunganbermaknaantaraPendidikan dengan Kepesertaan masyarakat 
pada program BPJS Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Sialang Kabupaten 
Dharmasraya Tahun 2016 
8. TerdapathubunganbermaknaantaraSikap dengan Kepesertaan masyarakat pada 
program BPJS Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Sialang Kabupaten 
Dharmasraya Tahun 2016 
9. Tidak terdapathubunganbermaknaantaraMotivasi dengan Kepesertaan masyarakat 
pada program BPJS Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Sialang Kabupaten 
Dharmasraya Tahun 2016 
  
6.2 Saran 
1. Disarankan kepada BPJS Kesehatan untuk lebih meningkatkan sosialisasi karena 
sosialisasi menjadi hal yang sangat penting dalam peningkatan pengetahuan 
masyarakat akan program BPJS dalam pencapaian visi BPJS Kesehatan “Cakupan 
Semesta 2019”. Sosialisasi tidak gencar pada konten bagaimana cara mendaftar 
sebagai peserta ataupun alur pelayanan kesehatan, tetapi manfaat yang bisa digunakan 
oleh peserta BPJS Kesehatan.  
2. Bagi masyarakat yang tidak mampu disarankan untuk menjadi peserta Penerima 
Bantuan Iuran (PBI) atau diusulkan ke Pemerintah Daerah melalui prosedur yang 
sudah ditentukan 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, peneliti mengharapkan adanya penelitian lanjut untuk 
mendapatkan informasi mengenai faktor yang berhubungan dengan kepesertaan 
masyarakat dengan variabel, jenis penelitian, metode dan teknik sampel yang berbeda. 
 
 
